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华夏文明传播
——主持人：厦门大学教授、博士生导师，博士 谢清果
“华夏文明传播”是我近年来研究的重要方
向，目前正在主持国家社科基金项目“华夏文明
传播的观念体系、理论体系与当代实践研究”。
我甚至拟建构“华夏文明传播学”这样新的学术
领域，以推进华夏传播研究。其主要的动因是华
夏文明至少绵延五千多年，对于这样一种全世界
独一无二的文明传承现象，我们传播学者不能缺
席。我们应当站在新时代的理论研究前沿，来思
考华夏文明在历史长河中形成了什么样的独特传
播观念、传播制度、传播媒介、传播机制和传播
方法，这些传播智慧结晶又是如何反哺华夏文明，
使我们中华民族成为一个懂传播和善传播的民族，
总之，中华民族用自己的方式建构了我们的民族
认同与文化认同，形成我们的文明自信。这两年
我尝试提出“共生交往观”，并认为这种交往（传
播）观是我们民族能够奉献给世界的“中国方案”，
从而为推动人类文明顺畅交流互鉴指明了方向，
也为人类命运共同体的建构奠定了理论基础。
本期专栏文章是推动华夏文明传播研究的一
次尝试。六篇文章既有对文本的分析，又有实践
的思考；既有宏观的探讨，又有微观的省思；既
有历史的沉思，又有现实的考量；既有中国的视角，
又有国际的视野，总之，多角度，多层次，宽领
域地展开了在华夏文明传播这一整体语境下对一
个个具体问题的探讨，力求从传播学的角度探究
中国人从古至今的传播智慧。例如，《幽隐的劝
谏：以〈人间世〉为中心》一文独辟蹊径，以《庄
子》一书中《人间世》这一篇章为中心考察庄子
的劝谏观，体现了庄子对那个时代臣谏君所遭遇
困境的思考，以及试图通过“无心之谏”与“无
我之谏”来解脱劝谏风险的努力，以此可管窥庄
子的内心其实是冷峻而温暖的。《哈贝马斯交往
行为理论视角下的稷下学宫》一文以百家争鸣时
代的发源地——稷下学宫为研究对象，探讨稷下
学宫所以能够昌盛数十年的传播奥秘，通过引进
哈贝马斯的交往行为理论进行中西对话，认为正
是稷下学宫的多元主体交往行为，提升了交往行
为的有效性。《“格物致知，知行合一”：人类
沟通共同体构建之独特路径》一文着力挖掘华夏
文明中有助于建构人类沟通共同体的思想资源，
指出格物致知与知行合一作为实现路径，在实践
过程中要以礼乐为准绳，行中庸之道，在不同的
传播层面上促进不同文明间的沟通，只有沟通了，
方能结成命运共同体。《作为舆论机制的两汉谶
纬及其政治传播功能》一文颇有新意，作者从舆
论学的视角剖析两汉谶纬活动，指出谶纬是两汉
政治生活的舆论实践形态，是政治力量博弈的场
域，是当时国家与社会政治运作的机制。《SWOT
理论视域下马街书会保护与传承的路径创新》一
文 ，立足当下，以实证调研的材料，生动地探讨
了在乡村振兴背景下，以马街书会为个案的非物
质文化遗产传播与保护的问题，作者运用 SWOT
理论框架纲举目张地剖析了马街书会优势、劣势、
机遇和威胁，从而为马街书会的健康发展提供了
思路。《晚清新生事物命名的跨文化传播观》一
文延续了作者以往对命名传播问题的研究思路，
继续探讨在晚清这个“三千年未有之大变局”之
下西学东渐过程中所带来的命名的新情况，通过
对命名的时势背景、编码活动、传播者、受众心
理以及符号学等的分析，呈现出晚清新名的跨文
化传播意蕴，体现了中国人在变与不变间的圆通
智慧。
期待读者朋友的关注，也期待同仁们的支持
与帮助，我们一起开拓传播学研究新领域——华
夏文明传播研究。
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